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^ ; ~ - / " - - S c i i E ^ / : ^ : : B a B i ^ ^ 
M O N D A Y , - l£&T--2Sr 1-936 
line Tramples Senfor eomj?teMBBmewt \BoardPostpone* Action 
avored L.LU. **"* *><*"**>»> *?**] On *&hr,nn*>z TK*m 
i y l 3 - 2 Score ^ ^ 6 C o m m e n c e m e n t C o m -t t e e a n n o u n c e s t h a t t h e f i -
12.1 d a t e of p a y m e n t of fees 
[ o r r i s . B e a v e r H u r l e r , j -for c o m m e n c e m e n t a n d s e -
L i m i t s T o u t e d B e e m e n 
To Six Hits 
li 
W b i l e 250 s t u d e n t s p i c k e t e d t b e b u i l d i n g c a r r y i n g s l o g a n s « r g ~ 
A- JS^-.UL_Ele 
C o r n f e l d As-
N e w Presidei^fe 
L V E N D E R SLUGS HARD 
\ n i o r c l a s s f u n c t i o n s h a s been 
| ex t ended , f rom M a y 22 t o M a y 
I 25. 
A f t e r t o d a y t h e j o i n t B a c h e -
FNat G a i n e n . H a l l a n d F r a n k I o r ' s f e e w i l i b e i n c r e a s e d f rom 
B a r r a g e A g a i n s t 
L*. I . U„ r Pi t«?he r s 
i_ S2.50 t o $3.00. T h e j o i n t M a s - j_cinie r e c 
t e r ' s f e e wi l l r e m a i n a t $5.00. 
tag t l i e r e a p p o i n t m e n t of M o r r i s U. Schappes , t h e Ci ty*Col le£e A d -
m i n i s t r a t i v e c o m m i t t e e of t h e B o a r d of H i g h e r E d u c a t i o n f a i l ed t o 
t a k e d e f i n i t e ac ' ton o n t h e c a s e a t t h e B o a r d ' s m e e t i n g h e r e l a s t 
T u e s d a y . 
M a r k E i s n e r , c h a i r m a n of t h e Board, i n d i c a t e d , h o w e v e r , i n 
a c o n v e r s a t i o n w i t h G e o r g e W a t t s , City s e c r e t a r y of t h e A. S. U., 
t h a t M r . S c h a p p e s w o u l d p r o b - ^ — 
a b l y b e r e i n s t a t e d i n J u n e , w h e n j •• 
H i l t o n Grusmark, 5 3 ^ 
Elected Vice-President 
At Meeting ~ 
" -- ct^5jk 
^m< 
GROUP TO SEE EISNER 
P r e s i d e n t R o b i n s o n p r e s e n t s s p e - P r o f R o h i n s o n Boomed 
c i n i c r ^ c o m n i e n d a t i o n s f o r r e - ; * - / .-,. .. j . - , r . ^ 
a p p o i n t m e n t . i *o&ucceedX*GB*.l*ehman. 
T h e S c h a p p e s c a s « r M r . H E i s n e r | i n t h e " w ^ k e of t h e n e w s a t -
l - ^ r ^ ^ . e w i s ^ ^ a ^ k s o n ^ e e n t r a i - ^ T t - g ^ ^ ^ J * * f a e 1 i e ° g g I - t e n d i n g G o v e r n o r T o m a n ' s . 
f l a t t i n g , s a v a g e l y b e h i n d t h e j T r e a s u r e r , i n r o o m 325, o r b y j £ * £ « * ^ -Ac^ditf^ ! n T ^ ^ ? ^ 
Liant s i x - h i t p i t c h i n g of J o h n - ' m a i l t o trie 1S36 C o m m e n c e - I t h i s r e s o l u t i o n , n o l ea r .hor m a v i t t ° / T T ° r r e - e i e c « o n » c a m e 
A r t y Jbauer 
- P a y m e n t s — m a y b e ^ m a d e t o 
M o r r i s . 
l ye r s s c o r e d a s t a r m i n g u p s e t 
d r u b b i n g t h e I*. I . 17. B l a c k -
B u s i n e s s . 
13-2, l a s t F r i d a y a t D e x t e r \ * / ^ | + « r 9 C*. J ^ 
. T h e B e a v e r s t h u s a v e n g e d f ^ - ^ * V ^ L l l C l C l l I S -
a vengeance , t h e 5-0 s e t b a c k \ 
LeQn—CornfeTd; TO—former" 
c l i a i r n i a n of t h e "HiOiTiCT c o m -
m i t t e e of t h e S t u d e n t C o u n c i l , 
w a s e l e c t e d p r e s i d e n t of t h e 
j t h r e e y e a r s u n l e s s c h a r g e s a r e ; p l e " ' c * l u r n n ' ' * o T l a s t " F r i a r y : j ^ r * S t r e e t C h a p t e r of t h e A m -
j b r o u g h t a g a i n s t r u m . • T J J H T W A V C cTT^r'ir<2«rrt* j e r i c a n S t u d e n t U n i o n , a t i t s l a s t 
i n d o o r m e e t i n g of t h e s e m e s t e r , 
He I ^ - P ~ ^ v , r - ~ • ̂ i s ^ r e s o l u t i ° n ' n ° t e a c h e r m a y ; ^ f o l I o w i n g r s u ^ e S t i o n i n t h e 
n e L a v e n d e r DaL - m e n t C o m m i t t e e of School of he d i s m i s s e d , w h o h a s s e r v e d " Dai ly News- "Voice of t h e P e o -
T o C o n t i n u e F i g h t f o r P e r -
i o n t o 3 I e e t in. __....'____ 
S c h o o l -
*3*&:\ 
m-
Fered a t t h e h a n d s of t h e 
t en in t h e o p e n i n g g a m e of 
s e a s o n . 
March Satruday 
LEHMAN'S S U C C E S S O R 
( T h e C.CuV.Y. Union Teacher,] B rook lyn : Now t h a t Gov . L e h -
* i s s u e d d a i l y d u r i n g - " t h e c u r r e n t { 
BS 
-_ * +^- - * « A S . U . H e r e W i l l J o i n Y o u t h 
v i r t u e of t h i s vic tory, S p a n - n r> J » 
c h a r g e s h a v e n o w c o m p i l e d ^ a y * T ^ e o n 
o T - T m n e 1 1 ^ ^ 1 " ^ - ' ^ 
t d e f e a t s . W i t h b u t o n e "I •——-
rl 
c o n t r o v e r s y , r e f u s e d t o a c c e p t ; 
t h i s i n t e r p r e t a t i o n a n d i n s i s t e d ! 
o n s p e e d y a c t i o n o n al l d i s p u t e d j 
c a s e s . | 
" T h e m a t t e r m u s t n o t be a l - \ 
. m a n h a s r e f u s e d to 
r u n fo r r e - e l e c t i o n , 
I n o m i n a t e P r e s i -
d e n t F r e d e r i c k B . 
R o b i n s o n of C.C.N.Y. 
for Gove rno r . , 
T h e d o w n t o w n b r a n c h of tht«* igV t h a t w i t h M a n - i 
o n W e d n e s d a y , t h e B e a v - C i ty Col lege A m e r i c a n S t u d e n t 
t a a s t i r ed ^ f a t i e a « t - a J56& ̂ f i t J o n ^ w i g ^ i p i B ^ c 
ainin^ttic^^peTkKls;** ttr s a id . " W e 
4 i rge—upon P r e s i d e n t s - R o b i n s o n _, . - — w 
t h e s e e d f o r t r a n s m i t t i n g ^ h i s ^ ^ H H C l l E f l t f O F S C S K a t e k o w - ^ 3 a - w e r e — e l e c t e d cctu~ 
r e c o m m e n d a t i o n s t o t h e A d m i n -
l a s t Thur sday . . . H e si ir .needs. i t enT „^ 
S i l v e r s t e i n , *38. 
T h e o t h e i 
c e r s a r e : M i l t o n G r u s m a r k , *Z9, 
v i c e - p r e s i d e n t ; G e r a r d S c h o e n , 
'37, s e c r e t a r y ; Wi l l i am L e v i n s o n , 
;3fi t r ea su re r . ; ; : a n d B e n t r i c e P e l * . 
J a c k — B r e n n e r -
f e a t h a s n o t b e e n a c -
l« 
XJecora t i cn D a y , t o p a r -
shed by a L a v e n d e r bal l f t i c i p a t e i n t h e g i a n t U n i t e d ! o f t h e E n g l i s h D e p a r t m e n t , w h o I 
s i nee a b o u t twelve y e a r s Y o u t h D a y p a r a d e . ' o r i g i n a l l y r e c o m m e n d e d n o n - r e - -
a n d i s i n d e e d a t^ribnte t o T h e p a r a d e , - w h i c h wiH be p a r - \ n e w a l of M r . -Schappes" c o n t r a c t , • 
l i e woxk ;sf I r y . . S p a n i e r - m t ic iga^eol -, |a,.v b y youth..,, tromlProfessor.. S o m e h a s - n o t indi- ' • 
rear" a s ' coach of t h e 
• J r e t i r i n g officers a r e Al f red M . 
g r e s s D e l e g a t e s P o s t p o n e t l ! S t e i n ^ 7 . J a c k K a l i s h '37, P r a n k 
T o *S**xX M e e t i n s r j H e r b s t *37. M o e C o h e n *37, ASH-
dtre<i G r o s s m a n ^3.7; a n d X ^ d o r e 
;rLro-a^nout t n e c i ty . win. oe a ; c s t e d TSTV*ether o r T*O*" ** '-o i i ' ' ? - R u d e r *37-
- • ^ • i . - v - ^ j ' - y -
- O - * - -
leo-.m >LXS f ines t .>it 
^ ^ - * . * Z , * ^ . -
y i /-^.~ TXCT. 
_T ^C~£."D"3eS. 
O E . T u e s d a y nigh-^, a t a s y m p c - • ^ 
- = > - c 
:o"h;->, a c o r a m i t -
?"̂  :- see M a r k 
t>er- n s -stooo;ng.-cf t n e - s m o - - si o n "-Lcyalty O a t h s - a n d O a ~ 
- _ . . a ^ v n ser.c-
:£ s e a s o n ir. "
C , , * 1 5 L ; v :o rcac 
:ei ( O T O " Ci^ 
of :-:: 
r tH le B o a r d 
_ e g i s . a t ; o n . •-* - -o -^*o 
b a c k t h e 3eemer . / ^ -e - J:&.c ':he ; h e r s ca l l i n s : of American- -Prof* 
- V . „ - . - • - •_ 
-srarshros f rom forei 
e s s c r jv*£»rgare^ d c ^ s u c n 
;ns:r3:>.i _r_- ^^evg- ;— 
— ™ ^ O ** • j ' r™T T » rm T~} •*--» ?-<T - . ^ /^S 
^•:ss;or. 'oe ZLieet h i Zhe «chooL 
w a t e r s . N e w -Y"ork. u n i v e r s i t y 
IT'S o a r a c * ."•^3" 2 . '^^
i = a ' *^ '^ -o - » / _ - p resc_" 
rS5££££C 
t . i s a s s e n t o . a ^ e 
•-T- ••" •-•'•Vt T h ' s w e e k ' s ' " m e e t i n g - wi l l . .v;.-.*fefca 
. 1 V ^ P ' , " « r 
tccoun-
> ^ ^ ^ r 
-.-_-_ ̂  - _".. -'-•^-
-He~Sr --2 
c o r n c " 
. %V"£M" :OCi t a n — t h e 
^ r -̂ c—o,-*o— 
^ — ^ 'C~s -J<J~~ ' C . 
23re! o \ 'reet ah"d _ Xex : 
?. c" ̂ -^ "V"'" ?^»'" P n^y -
( . . ) V * _ - . . . • 
o 2:" _T_zciison ^>c"aar€ j i e a t w . t_e , 
- . ^ . -^ w . s ^ . _ 
/ _ w v ^ i . 
€t£2.^~ ooav P a r i - a n c m a r c h zz A r ashington P r o f e s s o r H o m e ' s ac c ^ c .-v-c o n t i n u e c - - :_^ - - * y ^ , 
S c u a r e lere t h e r e iv:— ^ e P ? LOW . ^ - ^ ^ ^ . ^ _?. ' * '. r » o c o r*
c 
^9UtSi.\r ' T~» IT ~ * T ^ f~^ ~ -***- ~"~ f? •*-.*? " r- ~ — v- • .-^ B o a r d . 
t n e recommence 
e ^-t^-v^ - v-i 7 •**> r 
> . w ^/«__ v> « 
-Accoun t r r r? "F- tn im ir"be 5&Q Hear Cohen ScoreMHitarism 
s o e c i a . 
Vfc—*—O w 
^r5 - :^ ' ; ;^ 
Dinner to Honor 
Hoch. \36 Advisor 
-^ C i . . -^ , w ' » . C 
reaturec ir. ^«i?0 
-TT ~ 1 oe, r:c-"ore< 
- ^ A ' V ^ - ^ ^ 
^ Cr noias jingo uw 
)r. Hu2:h O Heill^ 
<Th haries" E-. Fox . a s o e -
By S t a n l e y K u r m a n 
'ar^iciin0 ' before ^ r e s i d e ^ ^ 
.. ̂ a-ay w n o .^s ; e ssec 
• o ^ - . . 
• . • -T-^ *- ^n - "- - ~. P 7 P T-seve ra ; i *B<vo 
VrZi'-> - i 
t y p i c a . 
T w o s tuden ts . . 
~e2^L.stic case 
r.:..t. _-ra?er. 
hundred ' 'HiOiTH 
u : t y omcia-s , a n o 
: p t y s e a t s , several-
m e m b e r s , m a - ' 
• t h e d i rec t ion 
i c r e s s e c , :s t n a t t n e .: 
d r e s sed is r e a c v to 
y o- f" ^ r ; A T * c o- T*f * r**^ • 
* - » * - • -̂~t ^ * fj r\ ' 
L2tU 
"«Jyr"on'-"^."Hoch.'""3S adviserv 'wiH' 
J '"•  • » c: f3^» " ^ ** /"> ^ »̂ _i? c 'a 4-
::;:::or :o be '^iveii 
?/~d:i<is6ay e v e n i n g . May 27, a t : 
h e Hote l Wei : :ngLo: : ."A -"Solo-
ea oy riches : rnon G r u n d y ' * r^art'" 'v
 :1 • be f e a -
re<iC to t u r e c a: :e func t ion . 
4 
• > ! • 
J V V - ' * \ ( ' ^ T» %. r i . o Q _:a&ets. Jarc 
o u t . ,r-c" I>en:. h n o rr.o.y -oe o b t a i n e d 
veiling- a t 35- .ceats , - :^ ;^'i ..••i; 
- V i r j * r » < .
, £ > " ree tec 
r o o m 
fO-lOW-
_̂/" _-_*..., ,. 
. A _ L.-C S . _ . ^ . 
. ^ .c : ^ : - . ^ . *? . ,f -
:N; 
li: . va..-u e S tock ' 
i t h 
»rxifli 
^..& 
< i - . - _ _»1-S . c 
. c c o u n t a n r ar.< 
i-^o'tn S t a d i u m . 
'" •= *. 2.t te~noon. 
u p t o w n , . a s t ^— _ ,<i .A.rr - v c _ . . > ^ . - . ?"-•'-: 'i l o r 
- * -/ '- « 
-i^ ; c -^^ * _ . i f r i . , o . 
i.e s a m e t i : ne . 50 C 3i.Uw&nts 
k - ^ c i . ^ * ^ - U - i . .J^d~'^^ . J . . i : , . i . v . 
/L.-*- •*- ^ o ' 
_ :_ oe t o u g n t to; 
p e a c e is 
* 1 * - *• — p ~ — _ 
.^/'->?.?•. i' „' C ^-* .*— i' t -* t^ :£6;c ' t i i i ' t t r t 
^ . . i C v i i . i J 
: O T ^ ' 
T S . ^ _ ^ _ ^ . . 
t n e .ate.st 
5 l -v̂ e-n— j*£a-rc h 
"^ -
— '-* «-^ ' - J + .^_ 
>ia:n ^ : c .3 ^acu: ^-fa "2™Q'
7'"ci.'' O U ^ . C . 
• S v - ^ ; ^ 
^£» < < H l*i.&F A '•*_•.*>-; _/ 
punter r a ^ y 
C t f . ' , - J C * - C W 
.-.<=. _ ; , j .~i*^ v <: 
. n c . v . c u a . ;omoe* 
_ n e a n t ; - m i : : t a r : s t : c ra—y v,a^ 
. ; . .<£. . . ^ « i . O^. arrr: .^ c i . . i ' ^ oo . Sc 
BULLETIN 
le F i n a l E x a m i n a t i o n s c h e -
» i i i be p u b l i s h e d in a spec ia l 
.cldressed by ?rcfe . ssor Morr y. & J. o i /-i l fck-r* rt V i i CCiTT, 
• P O - , j-Z-im, r* on en c f t h e ohi'.osoor. 
>o: 
h e b a t t a l i o n 
O f . s en ta r^ :-eo : - ^ > 
. - . - . ^ c i > . - _ 
•- - J J . 
rev:ew;r.c-r 
V - t i . . I . 
w^> - • - — , ' „ . , 
s ten t 
v O U 
. .; , . .ion 
3c;rot ,hy 
ii S l i ve r -
•n-
H e c o r c e : /Uri- x-'**— ^y <ir» i ^ * a w a r d s r ' ro .e .^or 
A <-•;.- f .-
e lement to T E E TICKZ?. t h i s 
jday m o r n i n g . T h e s c h e -
wilf be d i s t r i b u t e d f ree to 
s t u d e n t s . 
i n e n f i r : c a n t p u t ac t iv i t i es . 
Ir. a n s w e r to t h e pat r io t ic , a r -
g u m e n t t o r p r e p a r e d n e s s , a s a 
m e a n s t o r pes.ee. P r o f e s o r Cohen . 
coriC.u^io: s:sor 
j a y exe rc i ses , t n e c a o e t s v/r. 
; rec o u t or. t h e c a m p u s v/e: 
d i n n e r 
ies" "/ea^< 
v memoe: 
r ree ted w i t h 
r-.c r, >i :"r-ir;cj 
."5 .X . . ' ^ . ^OCiClV iies.u^ 
/ * i ^ . > ^ * 
- , / . ' • • • - • • 
n u n u e r o. "Dowr, wit: : : iere wa.s 
r.e:\ 
.e r -
sa-id: T h e oi: Kerence b e t w e e n a R.O.T.C. ;a .nmen* 
BULLETIN 
C a s t i n g for ail roJes io r s e n i o r 
c i a s s n i g h t %iii >e :»;;dc ozi 
W e d n e s d a y , May 27, a t 5 p . m . 
i n r o o m 403. Ail s en io r s i n t e r e s t -
ed i n t a k i n g p a r t m t h e e n t e r -
t a i n m e n t to -»e iii'van <>ji ^ a s - , 
r i^rh t , a r e r eques t ed io a t t e n d 




Monday , M a y 2s] 
" * - • • S u m m e r Sess ion 
tiU*n »-Ti-*A'i*:i.* 
7 
fmte 12 Set as 
•--f'-air-'ltmmii'&i 
With Truncheon to Dr. Damon B e g i n s J U n e l l t h f Textbooks m a s t be r e t u r n e d [ 
1 t o room 404 on or before J u n e I 
12. A_frjK--cent-firje-te-be~im- 4 f i a v e S u n t ~^Ov€* " ^ I T T i i t t ^ ' r r * —y • ^ 5 
L * . . 
- C l a s s e s 4 o ^ B ^ m ^ J i o r e 2 5 1 1 " ^ — - — ^ — ^ ~ —
- j j j g j g * • | - _ : T h i ^ h o O k ^ ^ 
o^. »»,—..>— ' '- *—daifv from—9~~5TrT—+o 4. rt m I 
— s u m m e r ^ e s a o n - e i a s s e s for t h e J k ^ s S ^ P " 
M a j o r ~:'-:$tetwiM&s
:< 




j Ifev-Kenrieth F . D a m o n will be ! By R icha rd S loane 
I" 
r 
Commerce cen te r will begin on |_ s a t a r d a vs. 
T h u r s d a y , J u n e 2S, a n d ..continue! | . STuden-o- a re ur^ed to re£arr 
for e igh t weeks untii^Wednesday, j books before J^rse S. however. 
Augus t 19. „ I : • _ ...- -' -
Regis t ra t ion :r win t a k e , p l ace j . 
''fromThursday, J u n e 11th t o .1 ( 
Wednesday, J u n e 24th. The 
2 noon on j t >, e guest of t h e Olee Club a t a,
{ According to s tandard^ m e d i -
j luncheon .this T h u r s d a y .a t 12:30 ( ^ s ta t i s t ics , chi ldren e a t e h 
"T^ep re sen t a t i ve f rom t h e A m e r 
l i b e r t y League, told t h e I 
Society l a s t T h u r s d a y in a t 
o n "Social Legislat ion- a i id 
Cons t i tu t ion ." T h e Law Soci 
j i s s p o n s o r i n g r a . ser ies o f t 3 
p_m. a t Young's Chinese A m e n - f ch icken-pox anywhere be tween 
c a n Res t au ran t . Miss Elsie Mel- l t h e a g e s ^ f t w o . a n d t e n . ^ u t 
niker . t h e a c x ^ m p a n y i ^ wilL^lsoi s t a n t o i l Got t l ieb ^T, b u s i n e s s ,
b ^ Persons r ep re sen t ing orgai! 
•n*> ^ , n w - ~~ *, I m a n a g e r of T H E TICKER, h a s v i - f za t i ens w i th diverse politic 
be honored by t h e group. 
To Affect Grades schedule will be posted, on the bul le t in board i n the lobby. 
E i g h t credi ts is t h e maximum f ^ a z- exper imen ta l more , t h e 
t h a t s u m m e r session s t uden t s s r^a^i-s i ^ ->ie l anguage compre -
m a y take , -but those who have f hensives 'will count a s p a r t of"the 
a t t a i n e d a C plus average dur ing , f^a- grade , i t was announced by j 
t he l a s t semester , m a y carry \ professor Jacuzzi a n d "Or: S u m -
nine , Evening session s tudents , j berg, heads of zhe l anguage de - j 
however, a r e limited to fouripg-^TTTp,y,t,<; j¥*r*>- -— \ 
\ off: J S S ^ f ^ S o ? V ! S I « ? " « * t I * d i t i 0 n : H e ' l i T b e r w i t i ! v iewpoin ts 
u_ o. ^riei j ^ e en icken-pox . S t a n t o n , l e t i t f
 i,The count ry , fsing±n< group. 
Beginning t h e yea r w i t h a 
credi ts , bu t those with; -̂ICTV? OTT_ J -__ 
e r a g ^ / t o five ^ ^ r ; R e c e d i n g - i a u s c h a n g e , s t u -
. Courses..-.added to t h e o h ' ^ p • ° e n t , m 7 e been given a s epa ra t e 1. lConr^,;.adde VtQ
_ ±ie"jsc>ieda2fiL; a e 2 ^ ^ v e ^^^^ given a s epa ra t e I
th i s s u m m e r include Economics f!* - " " * * f c b ~<**£' zt°t a^ec t ^be i r f 
- a ? 3 ^ « d T i c a 1 t o r 2 r a n d - T « I , G o v - ^ r e t a k e — ^ h e 
broadcas t over WABC, t h e C o m -
merce choris ters s a n g i n r a p i d 
succession over WJZ, WOR, W M 
CA, WNYC. T h e g roup of t h i r t y -
five 'have presented , p r o g r a m s a t 
W a s h i n g t o n Irvi ng_Hjgh_ Jgchool 
a n d L o e w ^ s ^ l ^ ^ ^ S t r e e t T h e a t r e . 
I n t h e college, t h e y s a n g a t t h e 
C h a r t e r Day Exercises, Fashion^ 
be known, is in h i s n i n e t e e n t h 
year? -
- " Mr. Hovde a 
ser ted , " is dr i f t ing away from 
t a i i t a r i a n s t a t e . " 
S i g m a A l p h a t o I n s t a l l 1 
F i v e a t D i n n e r F r i d a y 
. I n t h e m e a n t i m e , Alfred M. 
S te in , ed i to r of T H E TICKER, a t - i 
t e m p t e d t o immunize t h e b a l - j 
a n c e of t h e staff, o p e r n e m b e r j 
h a v i n g ju s t j r e c o v e r e d _ J f r o n i 
i t se l f^^ te in - l ed -h i s - c h a r g e s t o a ] -'The™ n e w l ^ g f t ^ r ^ ; , ""' 
comprehensve e m m p n t 16 a n d Ma&L 252B. T h e r the ' fbi lowing semes ter , a l though 
en t i r e accoun t ing series, f rom 101, -re in^7 h z v e p a A W . T t h e course, f 
to 272p wiu a^so oe given. Under t h e new p lan , however. 
( t h e comprehens ive a n d t h e 
G i r l s ' O u J b E l e c t i o n s t e r m ' s work a r e inter l inked. Ac-
K a p l a n , H y m a n K r a m e r , a n d J ^T™* ***, tokL ^ ^ ^ ^ | i n t o t h e h o n o r a r y societv ^ t t*~ 
Victor A W e h a m a s ; Second T e n - j ™ ^ P ^ e a s ^ . ^The ed i t o r d i n n e r a r e : p S S S ^ t e t ^ " 
o r s : M a t h e w H. Chaves, Seymour ^ ^ y * , Ruckes , c h a i r m a n of the 3 i o w ? 
Glickenstein , A r t h u r Jacobs , P e t - j t J ^ *
 c ° u ^ o f r o ^ ^ even D e p a r t m e n t ; Alex V a r a r f ^ ^ 
er Keller , He rbe r t Leaf, J a c k I . i ^ * * ^ a e r lost < W * ^ d G e r t r u d e G e l m a n ^ ^ 1 ^ ' 
(Osias , T h o m a s Scar r , H e r b e r t j ̂ j f ^ ? ^ P ^ ^ ^ ^> ^ o r f e - j C o p a n s -38. and r ^ t ^ ^ g 
' e a g e r to be '<imuiunized".asaia-.-'-?3fe— ^ i U k ,anion Rosin 
—— ~ - t e f ^ ^ ^ L ^ ^ f " t ^
5 - ' -Orr-SnaberK. t h e comprehensive I 
ter wilx be electee o y t n e Q^Is" m a r k will p lay Z. L L Z u 
Schwar tz , A r t h u r s i i v e r m a n a n d { 
E r n e s t G t m t h e r Weiss. T h e b a r i - I 
tone-sec t ion compr ises : C%>nstan=4 
tine Baker , David Cahn , N o r m a n 
Fowles, Ben j amin F u d i n , WfUiam 
Club on T h n r s a a y ar 1^:30 in in t h e considera t ion of t h e final j 
room 921A. . grade. ' f 
Senior awards will be given to O n a rad ica l d e p a r t u r e from | Grasberger , J o h n H a r d , A r t h u r 
g r a d u a t i n g member s of t h e club, t he pas t , all s t u d e n t s will hence - j Hauer , David B. Hecht , S a m u e l 
voted upon . All- g i r l s a re inv i ted i forthr : t a t e t b g . w r i t t e n a n d o*2^Przsi&s&r-Ee?2&e&,-BK^ B e r b e r t 
^" t h e eomprehensives. 
rpreUtfioru 
j&re ^kwerwi in 
By Joseph Goidstein 
This ccn t r ibu t lo : 
•»*-'w Q-» i s O C i c ^ y * 
J r ^ s s Bul le t in r ep re sen t s j 
Conta in ing ^tc.ely ?•*-"* " _~ 
Rosenberg;—and — A l l a n - 7,tT>Tnan~4 
T h e bassos a r e j P r a n k l y n R. 
B o n n e t t , Irvjtag: .._ Grosaman, . ; 
George NeheV, t ^ a t e r S t e m m r -
9Vmsui a n d B e n j a m i n ^aaadcar. 
I T h e p res iden t of "the Ghee Club 
• is Cons t an t rne Baker , t h e sec re - I 
: tar^r is 3 e n n e t t Hich, a n d t h e j 
L t r e a s u r e r l i b r a r i an is WiUixrr j 
jGrasbe rgs r . . - . - ':C_'. . \ 
:~£*?**-St 
SCHOOL of LAW 
- rs iessor jiwwar: 
^I'^ng- c;a*.-ing exceeds inves 
- t insfc • •»•» v . ~ % - j ^ - 5 , ' *-»<o-»-r ^ ^ - . S 
c ̂ " ~ MM-
'"": ^ ^ 2 s : i- a i i a p p e s ' i f c e m o v a i \ 
—— ^3- , J % r * a ?t - ; <' 0 / t * 
:o i isIy 
t o h i s tc r ica : in te rpre ta t ions , ths Lz, depress ions .res^i --r-- - ^ _ ^ - ^rQn^- --~y-^-
=>' issue 'is "definitely s n e o u r a g i r ; ^ industr ia" SuroL^seG ~iLi£r ar^ i-^Z^l^.---'! ~,„-,,rrtfl ,-̂  *„„„^. ^c-
^ ^n a n a r t i c e , ; ^ n e ^ c o n o n ^ c n o " a p p r o p r i a t e d fcr ^ p a i i 3 i £ ^ ^ ^ . r ^ p ^ p b i r K r ^ 
-^Bakors^i—anrr "_s2r: HOCJL s t ress ^ t s iz: our m o n e y r x r i s : ' x - ' " " 
nomic forces "oeir^ '-><=- -»^-^- -~—"--- -- - * • •-
- - -esca r 
I'cr s oemg t . te 
COAidiLio^fers ci ^zs'jory. T h e au -
i?-e-3?ae^ 
.ve n o i m m e d i a t e otr yiews, however, a re by n c let for expans ion purposes ir. 
. f a ^ e : 
Hor5Z2isoz: 
thors" 
m e a r j , 
t e n c ./Cjvarc &ppro 
eclectic a p p r o a c h . The point is 
made t h a t politcal. religiciis a n d securities, for iack--of ma te r i a ; i n -
e t h i c a l f a c t o r s a re ia l sc moiivat-••• ves tment c h a n n e l s . 
; ing forces. To t h i s Iz rzzy be s a i l Ir_ an article....on„...i!Progress ir. 
tha': our politics, religion . : vide Palest ine", Zvlr. Wil l iam Hansen, 
the Heformat icn with i ts s t ress Jr., gives us a s ta t i s t ica l ly found-
on the new Pur i t an ica l e th ic , ed account of t h e remarkab ie r e -
a n d a r t a r e usualiy a direct r e - juvenat ion cf t h e Koly Lane . 
suit of economic forces. Al though" The*, nevr f o r m a t is pleasing, 28 A ~ ^ , . r - o r , . r 
m a n -doesn ' t live by .. b r e a d ...the .issue .-.being \edited--by--Su--- A- ---^T"^r-yr 
•-albne/*- i t —can- be' succ inc t ly : gene • Z o m . and -William C. ' ~-»^> "--"^^V~-
pointed ou t t h a : ntos^ of o u r Hansen, wi th P ,a"nt tn t . j/Iunltz •-'ll~l.V.-;"^t^.-^'l. 
g r ea t intel lectuai ana ^r--o-v- -^-—-._,. , . -. 
hey form of. bui ldings and repiace-
:ore ments . The savings h a v e flowed 
into the p u r c h a s e of speculative 
mus ik" a n a 3 e e t h c v e n ' s "Ohor- ; 
ale S y m p h o n y " will f ea tu re t o - J 
morrow's p rogram. : 
All a r e invited t o the meeting, -
which is held weekly, ' in room " 
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^HKM BEGEVS SEPT 2: 
w « ^ v « 
G H E K 3 f E R H O R V S T K E E ^ 
S p e a ^ _-_ers 
a 
a c -
t h e 
P re s iden t H.o"oinson will 
dress a jo in t m e e t i n g of 
d o w n t o w n "5T.M.C.A. and the Xew-
Club, on Thursday , 3£ay 
-c/--are.-:inyited. 
CA. meet-in'? -~~:? 
.~ci.l 
THE LAW SOCIETY 
Will Pay S.10 Each for J l r s t 
Ten Copies of 
THE EAR 
v>> 
- C - v - . — » _ _/_• v_ <=-v-_o— . Se*itu*n3a in - r O O C 
*"" " " " "~-T" ' — — • * ^ -* • : - ^ . « . - ^ ie -2 . 
BEFORE AN^-AF^Av-.- . . -^4 8 3^ & W B L E 105 Fifth Ave., >, Y. C. 
(LOOK- AT MY MASTERf ! aut LOOK ATHlfl MOW 
. 1 ^ . N T W E -A SJ6HT.. 
peSTUWED HIS TEXT BOOKS! 
(AU. TJl̂ JJ THE£lTE.m 
ty \ S>ottrmuk£ftnE.7 1 
Col lege OufiJne Series 
Principles of &•<><*}? 
H'ltfory of Engi«nd 
t-jsmr<«» O u r errjn«i? 
^s>»e< St«+«i Jo ''865 
^rwf*( i Sf«f«c Since !86S 
?rincipict of Economic: 
Hisiory o i £<Soc*t>CX) 
St«i.'s^c«f M«Hx>d> 
Hiytory of cWoge. 5 5O0-S&46 
Hrftory of EaJ-op*." f #{ 5- •' *3S 
Education* Ptychoioqy 
History of ^h* Muidie Ag** 
^JICJ«C<-, M«c^*v*' £- Mo<iern History 
. <?•«**«.' forestry 
History at bntjitk Uteratw {to Cnydcti', 
tint Ymsr Cofi*9* Phytic* 
Or udr at your 'Bookstorr 
I 
X 
"~% ~'?5iZ* I 
ggort 
<•<* City &e*men~ 13-2 
By Lee Sharfs tc in 
>AL reared i t s ugly h e a d last^week a t t h e School of Busi -
a n d spewed, i t s venom in t h e direct ion of t h e Commerce 
Association. Th i s impasse arose from t h e a n n u a l A A. 
for^ officerjs^^pecurring: wancurrently a^ bo th b r a n c h e s of 
»ge" Wi thou t a t t e m p t i n g to single out t h e ^ u l p r i t , or cu l -
sponsible for t h e embar ra s s ing s i t u a t i o n t b a i accrued, 
>rrespondent will merely^ n o t e a few facts and observat ions. 
cand ida te s for a c e r t a i n * : -^—-— 
^each wel l -known for v a -
€apmre Crown Again\Nine to Upse 
Over 
Pinal j R a m T r a c k s t e r s 
1 
M ^ . 
!*nntr1biit.1nns t o Gi^y-Co3 
" letics, and probab ly wel l -
i n t h e inne r m a c h i n a -
t h e Athlet ic Association, | | 
lunder ing d o w n t h e h o m e 
in the_glejetk>ns at. t>a**ln 
*s heels . Neither^_ expec ted a. 
b̂y~ m o r e t i i an a nose , y e t 
was conf ident o f - U s abi l i ty 
Two g e n t l e m e n ; wher sha l l 
'emain "uhnamed, a p p o i n t e d 
BABY 
I n a s t ruggle packed wi th 
thri l ls and exc i tement , t h e *38 
wate r polo t e am cap tured the i r 
ive^'^narnplbnT-^ 
T r i u m p h , 7 0 - 5 6 
N a t G a i n e n , . .Halt,--. 
L e a d C r u s h i n g 1 6 -
H i t A t t a c k 
;;4 
*'.SJ*-.*«S&fT' 
Tihe A. AT^Board t o see t h a t 
n o t a - T a m m a n y e lec t ion , 
to coun t t h e bal lots . W i t h 
aid of t h e intr icacies of ca l -
ls a n d logar i thmic tables , 
two "counte rs" a n n o u n c e d 
resu l t i n favor of one or t h e 
By Isaacson a n d Herbs t 
*38 "BLg~ S h o t ^ y ^ s e e n r t o 
i a ^ e - s u d d e n l y become quite 
Invincible. . l?lrst t h e j u n i o r w a t e r 
polo qu in te t drowned t h e h a u g h -
ty seniors in a n exci t ing gurgl ing 
snip, when they downed *37 by 
the xclose score of 8-6. 
The jun iors , a t t h e shor t end 
of t h e p re -game betting_ odds, 
-opened*- nrp--with Vic Benedic t 
i e a d i n g a concerted drive aga ins t 
t h e sen ior ' s goal. T h e seniors, 
j however, _ g a i n e d possession- otf. 
t h e ball , andA,Cy_Zanios—went] 
L o u B l a c k C a r n P i N T h i - ^ - l (Continued from page on*J 
^^^ j ? z ^ m ! : ! ^ ^ I - ^ t I g e g 4 ^ e a v y Blackbird s luggers popping 
F i r s t P l a c e s f o r 
B e a v e r s 
Despi te- the J a c t ^ t h a t ^ i t ^ c o x e d ^ c o m l n ^ 
as "many first p laces a s i t s op -
up, h i t t ing weakly i n t o t h e d i r t 
a n d f ann ing all af ternoon.-Both-
of t h e LXU. r u n s were u n e a r n e d 
a s a resu l t of costiy^. 
t h r o u g h t h e en t i r e *38 j team t o 
>r28. 
cand ida te s by a vote of 
«Jore t h e first t h r e e poin±s>of 
t h e game. x 
Juniors Figrht Back 
_ The juniors came r i g h t back 
contest , a n d now news r eaches wi th Benedict ty ing t h e score i 
us t h a t a * 3 g b a a e b a f l t e a m t r o t - whil«» Narmip l>r>11id toolr gnnllf*] 
Beaver e r rors i n t h e first a n d 
p o n e n t s ^ e - ' c l t y - C o H e g e t r a c k f o u r t h inhhigs , a n d robb ing 
t eam lest its fmal dua l^mee t of J o h i m y o f a weU-deserved s h u t -
t h e .season to F o r d h a m u n i v e r - <y^m — • _ _̂ _ 
sity,_!XD^56. ) i Meanwhile, Mitchell ,—in—the-
„.--.::': J . 
After the first siY even t s h a d 
ted uptown Wednesday a n d h a n -
ded a m a i n center n i n e a lac ing 
wh ich m u s t have »ft»d nnao'h 
Spahler ' s eyebrows. T h i s m a k e s 
t he t h i r d t ime in as m a n y years 
t h a t t h e Commerce 3 8 squad h a s 
taken t h e uptown *38 t e a m i n t o 
The Missing Ballot 
To make certain that no error 
been committed in their cal-
itions, the boys counted the 
tiding the same result. Pr™ B ^ ^ ^ ? C * e d - ~ - g g * t t « « 
iMv ryr,ereo~*o-bv-**J- ^ ' ^ - > - v I youngsters , name ly McCar thy , 
Carastc , Benedic t , B a -
| I*auter c u t of t h e play . T h e ̂ 2S 
t e a m m a d e several a s sau l t s on 
^he-opponent ' s goal, b u t the fine" 
c a m n JlntA t h » ~««or~w* T - - - ^ . I *T**" W U i X X "*** a P * 1 3 3 x r o a i p u i O I * a ieez a n a o n e na.ll men ~ " " / 
ihc ~o.itii s t t i r . o? ! 
r-iT4,e '^£L~ ^ecJll ^pmtxtktez: ^t -*h~and--ttwy tssanfly shal ldw end: of t h e pool. Milt : 
;fJ-5C5>t«ea a r . ^ d : t ! i e ' b « s « - * 0 : e ^ ^ 
~.u ^cz^Triz'^ov, _. . ... _,. . 
1-28. but also unearthed the\ Dame Fortune smiled and a 
iling fact that one ballot was | 
.-*w-_j3,_i — 
, huge crowd applauded the thriU-
\ \ ing victory of PhU Groob over 
defensive work of S c h e f t m a n 
a n d Lauter s topped t h e m . 
I n t h e second half, Freddie 
T a n n e n b a u m took a pass f rom 
b e e n r u n off t h e score wa»v Pord - I 
h a m , 28; C.C.N.Y. 26, b u t F o r d -
h a m went ahead to p lace first 
a n d second in t he two-mi le r u n . . ^, _ 
a n d tne . two hund red a n d twen ty i a miser 's pocketbook. But t h e n 
ya rd low hui-dle^, g lv l i ig - t l lga a l u a U A I t u ^ ^ b I c > > u ^ plenly of 11 
box for the Beemen, w a s ho ld ing 
t h e Xavender t o t w o raw, 
th rough t h e first five inningB. 
Thus , going i n t o t h e s ixth , t h e 
game was sewed u p t i g h t e r t h a n 
~i '* *.-%^T_-iS- • 
decisive advantage , wh ich they 
held t o the finish. 
Ous tahd ing forx t h e Lavender 
was Lou Black w h o scored first' 
in t h e shot-put , discus a n d t h e 
javel in threw. His winning' sho t -
pu t of 45 feet a n d one hal f inch 
f-for Mitchell a n d N o r t o n w h o 
| followed h i m t o t h e m o u n d ^ T h e 
Beaver sluggers teed-off x agalns t" 
foot l ine, m a d e a fine t h row t o I 
p u t t h e jun io r s in t h e lead 5-3 
After a despera te fight in the 
C a o t a m Vic Cohen, won t h e 
t h e two Blackbird h u r l e r s for a 
to ta l of eleven r u n s r l n t h e l a s t 
four s tanzas to wal tz a w a y w i t h 





*'**^' ' *V?Tt "***^^- *»«»r»n T»n -^Hf-.Vi 'fr»',l** h i t ? ? 
put" t h e seniors ahead^6-5 . 
T a n n e n b a u m Scores 
t l i t * ''-. vie*' i .1". »,-^r'." Y>» •t, r»« 
T h e Ram's victory came a4; a i ""; ' ' ; *"'.. ^ "Z'Z « 
dis t inct surprise as the Beavers ! w 7
e e k o f f m f otJh^ ^ e s t ball 
*,* •• ^ r~~ w » iihad .oiitscored l h e ~ »- ^ e M f i * - L ^ y i n g displayed by t h e L a v -
A l t m a n and T a n n e b a u m w o r k - j ̂ ^ outscored t n e ^ — ̂ . e me* r^de* ^ season. O n M o n d a y ing entirely. 7his created noi ""^> f+**\*i& %^j -̂r*.** %jmju*? wcrt — ' -»»-»«.*«—. — — r̂ a-rn-*.***. «v-r •- ^ ^ o ^ ^ . ^ . .̂.._- _— 
mt officials in fyh^J^> ^ ^ J snatch of r W W l a n o ^ r field ( toy w l & 
-,-hougn -•: srzis a^egec - -* "^2-' : -~-^- ~~ - ^ ^ « — 
itoffixxaZsincharge.^ 
candidates aZaimet*, zhrouga. 7r'*eT'-- - - "^^ iruiy ~ meeting Oj t f
0 0 ! ? ^ f - « - o u S ~ :* ^ 
- 2:^^?^^ rssv7^" 'DOI3*>~- "^jr-'- masters. £i£ tscs istnrzzTizr two "* ~-e - w - — - i e r s -•--«- --• 
nissing ballot had been cast i Qames to one and the score was \ ^ ^ga^ gota^. -iess - nan ̂ ve sec-
iself, ihnz reinsuring the' 2 ° - - 7 ** his l*vor. Phil choppedl o n d s a f te r t h e g a m e ended, ~ „ 
winner -of- a victory,^or three triclcy balls otter ^ f te n e i ^ ^ f 0 ^ ^ . - J 0 ^ . f o r ^he' 
a deadlock o^ 29 all ^he; t o sven the scorejmd proceeded j seniors, b u t na tu ra l ly , i t was 
tissarWtW^^:, coTi-1 to ta^e^he game before the be-1"counted and thV final score •»<** t c a I p o S i f c i o n s c ^ r ^ e x.>:,A. which 
2cii/2. i/iis disconcerting ^rUdered eyes of spectatbrr " s 
finally announced that ^ ^ deciding game was ^" ie r -
election would be held. 
four teen 
o zrpunce t h e Hedmen 
^l- iOl!I i 
T h e following- •stt icents have 
beer: chosen by. ihs Secy^ritles 
^S2T:52leri*": 
-8 -6 . 
~5>K'* a momeni 
le second ?ame '3S wound.-. 
may lead tc ^e 
r u p t e a fo: 
Landesmar . , who, e n t e r i n g upon 
by "Red" u p an otherwise disast rous sea-
so: sea t ing tne f reshmen 
li".-"wOher:v'oi 
flmold 3ermai : . 
safe ties 
of S-. Jo.ir, i> 13-7. r-
I*ast Wednesday they dropped— 
a close 4-C e n c o u n t e r to F o r d -
h a m . despite__the ^ s t e r l i n g jrf*-
h i t p i t ch ing of Lo.u Hal l . Con-
sidering ;-hat the- R a m s trounced— 
C_ity.. v?n^ n. ̂ ^ ^^P'WT<: rtgn, thlis— ! • 
ow.tz, can be regarded a s a m o r a l v ic-
. x>ry for Ihe Zjavender. 
i t 
Our buildup of Dick P e n n i n g - f H a f e k l n , K a n e W i n n e r s : n 
\contradictions a n d o p - 22-19, faltered and w e n t down 
iewpolnts which h a d to defea 
sva-Ient t h r o u g h o u t t h e 
Lt first, the Board voted 
Itec ir.-1-2 agains_t 1'̂ . 'The 
ig opinions of t h e es t i -
li 
t inued: t took t h e lead atr t h e beginning rf? 
Alternat ing, a s u p e r b s t r o k i n g , ^ of t he game wi th X a t Bel ter j 
s l amming a n d c h o p p i n g program. I scor ing t h r ee p o i n t s - o n - a pass? 
which drew heavy app lause from : f rom 3ravermar_, Zarchin , flank-
t h e audience, G-roob - kep t Weiss I ed by B r u c k n e r ' a n d Raskin, i 
a t hay till t he score was 20-17 ' w e n t t h rough t he f r e shman t e a m \ 
t ion had been voted in his favor. Weiss won t h e nex t I a n d t ied t he score a n d ended | 
Board a l so c a m e in ft wo points , and wi th t h e score I t h e half. 
ive beer, worn away by 
i t recounting,..-but . , . 
ro? clearing- t h e t h r o a t ; . 
J-election .in Air 
^port t c the effect t h a t 
.'4. 
Soz* Y o u r D i s c a r d e d ! 
t o n las t week- s t range ty enough-
Invoked his Ire because h e ~&&z 
3wa2nped with l>oadng chal lenges 
for t h e week before t h e exams. 
rd on this subjec t a r e However Dick acepted Hal Levy's 
ressing to an in te res ted invi ta t ion a n d s laugh te red h im 
r w h o would like t o in a spectacular boot las t Friday. 
Lctly wha ' 
A d C l a s s G o n t e s - . 
all abou t . Take heed you ambi t ions boxers 
Resul ts cf t he Cooper Blade 
a n d Copy con te s t - conduc ted 
Mr. David S. Mosesson, were 
announced today. 
Char les Rabk in a n d Irving 
Kane , col laborated on the i r en-
tr ies and won t h e first prize of 
>re oe a re-elect ion or a n d let Dick res t on his laurels 
Ijfchere be? If not . how do so t h a t h e can devote some t ime 
ididates s tand? W h o was : to h i s s tudies . 
f M o r t i s Goldberg c l imbs s t e a d y S ^ 6 1 ^ ^ 0 * 1 a r s 
iter paid a visit t o F r o - ; ly up t he 135-lb. ladder , s topping .. Albert Beliir. received second 
Williamson, bent on l e a r n - . only for rest . After advanc ing \ prize money of t en .do l l a r s . Sly-
•-! new facts m t h e m y s - \ over A. Flamhol tz , he cha l lenged • vester J. Bernste in was third. 
le Professor knew n o : and bea t M. H a r t m a n l a s t F r i - j His s h a r e of the winnings 
in yours truly, b u t said j day, a n d is now con templa t i ng { amoun ted to five dollars. 
i t were requested, t h e j mee t ing Mat t ie Topel th i s week. • T h e contest "vflas offered a s 
Board would be h a u l - j T h e t o u r n a m e n t ends t h i s Wed- ' a n ass ignment to members of Mr. 
>re a faculty commi t t ee nesday, wi th awards go ing to | Mosessonvs Advertising Copy 
restigation. ^those on- top of t h e ladder . yciass. 
A d t t i i i o n a l w i l l 
b e p a i d w h e n thin, 
•-•lipping.is t> r«se^ ; fC_ 
.5 • NOBLE, Inc. 
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,^^As-=aj£tigge^onc#Fom: j a s e l o n g r e x -
perienced ±n college znat ters^ r g ^ j T 
ducted in peace a n d h a r m o n y if t h e 
p res iden t should u n d e r t a k e to con-
fer w i th groups of s t uden t s on every 
detai l of -college admin i s t r a t i on? Cer-
By R i c h a r d Sloane 
'1935*s—Siltm&re Theatre 
I THE second edit ion. Of The, Living. News--paper., a JPedera*^JTheatre production, is_ 
.t ofi'-'tSe - p r e s s . I t i s ^2935." a Tast-moving 
_ d ^ m a ^ 
_::JntrU?en~sceaes. iasfihg~~aboct th ree" min^j 
utes each. 1935 is r e -c rea t ed . "* 
Question: "How do you pkin 
to spend your summer vaca-
tion?" 
AfteB&shxnsky *2&z T tntehd to 
mr*[WTe a /posi taon o n a s t e a m e r 
going: to Enrope. W h e n _ I r e a c l r 
i3 ie3b^erTs id^r i 'Sope~to^oer -the-
. . ta iniy_delicate, .guest ion^ -of....person-
n e . "in a la rge ins t i tu t ion c a n n o t be 
h a n d l e d by t h e broadcast- method/— 
-''Excerpt- from Pres ident Robinson's 
le t ter to t h e Xat ional S t u d e n t Ted-
-era-ricnv— — — ""/1".._ ''"".'"''.'..1— 
TKe HauptmcTin. Trial. Women -with n o t h -
ing t o do-, women- socia l climbers, m e n who 
are^ ioa-fers^zncffiRcl i s e n ^ ^ c d maudl in wb-
| c o n t i n e n t a n d ac tua l ly see w h a t 
I h a v e r e a d about for years . 
T h e s e a r e m y plans for t h e s u m -
Oil 
VARDIS i»'ISH*.'R m u s t h a v e fc&d an emot ional ly unba lanced adolesce: 
T h a t i s t h e only possible.... e x p l a n a t i o n f £ 
t h e t y p e of c h a r a c t e r s h e , prfesents. 
I n No ViUoin Need Be, ; a s _ i n / t h e o ther 
^ h a ^ w o i f e ^ c b j ^ ^ every 
men al l 'c lamoring t o en te r t h e cour t room 
to-.-to=ich ' t h e wi tness chai r . te~ b rea the t h e 1 
air t h a t h e b rea thed . . 
mer , bu t t h e y m a y h o t develop 
, ̂ s X i i o p e £hey wili. ----- -----
, Leon B l a t t *37: 
win be s p e n t in 
o n e h a s some a b n o r m a l m e n t a l qu i rk . There 
is s o m e t h i n g wrong in t h e persona l i ty of 
each—charac ter from Vridar- H u n t e r , t he 
hero, down to t h e most insignif icant s tu -
d e n t i n his. ;cJassropiru . . . - - - -^—- : 
Vridar spends m o s t of h is t i m e i n psy-M y s u m m e r 
t h e Catskills. I choanaiysis . He h a s to work a t someth ing 
- a s a mus ic ian in one of t h e finer *© e a r i 1 t h e money for t h e gin i n his cock-
he . t he g rea tes t j - „ o t e 2 s (y? ~o-rse
 T "ook f o T r a ^ » ta i l s , so h e becomes a n in s t ruc to r a t va r i -
k idnapper fr ^ ^ c r i r ^ S o t v ^ J a d d ^ ^ A a ^ o u ^ ^ l ^ ^ ^ n » r ^ t i ^ - _ S u L . l i i ^ I w i n c i p a l mission 
• g g ^ r e a ^ ^ s - o x - r-V ^ ^ m a n n - / f e d d e r + | ^ ^ 5 = 5 ^ r ^ ^ r u m ^ e t ' e v e r y n i g h t T ^ I^e is t o diagnose the ills of t h e people 
Y DEAR PRESIDENT ROBINSOXt 
Take one home t o t h e kiddies I Hundreds 
T h e - g r e a t e s t "show ~~dn~t~' 
suggest ion front a g r o u o iong 
Iturhejer-.asa.y-/--dail-y-.-
e a r t h ! 
I b u t ^ ^ - t n e - n i o r e - I a h o r l o u s ^ w ^ r k ^ • 
- exper ienced - •••in- •-' adminfstraf- ire 
m a y we i n t i m a t e t h a t Cit? Co-iege 
a n a r c n y , 
>uid 
be conducted in--peace a n d h a r m o n y if t h e 
-presiden^^swraM u n d e r t a k e t o con fe r w i th 
groups of s tuden t s , or. every deta i l of col-
lege admin is t ra t ion . Of course, such minor 
de ta i l s a s . t h e president's weH-rounded n r o - . _ _=_-^^ — 
^ ^ a m ^ S r ^ e a ^ m ^ r o m ^ is thri l led, but 
T r u e Story magaz ine a n d edl tor ia l izng i n curious. -"Why m e ? " s h e asks . The r e p o r t e r 
Barhjzrc Huttor. Weds! I n t h e beliefe t h a t 
every girl m a y some d a y i n h e r i t a for tune 
-and m a r r y a pr ince—an an^usIiig-pTece^cr 
newspaper r e p o r t i n g is s taged. A Woplworth 
five a n d ten c e n t s to re clerk is interviewed 
on the d a y of h e r m a r r i a g e . Her picj^ure 
pf^enter ta inmg. the- varied species 
of w o m a n h o o d who a re so un fo r -
t u n a t e a s t o s top a t o u r ho te l ; 
Arnold XatOson '37: My s u m -
m e r v a c a S o n will consist cf only 
t w o weeks due t o t h e fact t h a t 
I work. Inuring t h i s period, I e x -
p e c t to m o t o r up / ^ ^anajgga 
sper iding a few days a t Take 
t h e New York . American^could_^e__oygr^-
lookedT - perimps-^ehalked u p t o recrea t ion . 
Bu t t h e r e a r e phases of t h e pres iden t ' s a c -
f .   
te l ls h e r , " B a r h a r a Trf-nt.i^^ t.fr^ WnoTwortn h 
ar r ied aga in t o d a y l ieiressTIs go ing to be 
We w a n t boti 
Feopie a r e psychological misfits because 
of t h e taboos society h a s inbred in t hem. 
I m p r o p e r condi t ioning du r ing childhood 
h a s m a d e t h e m emot ional ly uns tab le . They 
a r e ^atfraid" of~tfee ^Anglo^Saxon^wdros^ol r 
t h e psychological v processes; they canno t 
cope wi th t h e problems of life a n d sex. ~ 
George a n d t h e res t -of t h e t i m e 
in/jCarjacfiar """My '"WPPfe-cadc will-
oi v c c on t h n e s ame pag fra.1
 n 
:cn a r e t n e conce: of everv s tu -
be s p e n t a t one of t h e n e a r b y 
beaches . 
Alber t Brown '37: Only o n e 
Why Others Will Fail 
d e n t . 
Dutch Schultz and HtLey l,ona< ?<>?=; g p w j t h i n g .is ce r ta in abou t mvva.cs.-
"Whoieszle expulsions, reaction on--£ 
"cznrpus. t h e Reserve Officers7 T r a i n i n g 
Corps, d i scharg ing of "inefficient" t u t o r s 
a n d a generaT'indifferenee t o t h e needs_and_ 
~^^-*'J * - * ' - y * " y J : . ^*?**</—iT>fcw w—*— 
tw^ grea t snowmen end t he i r careers . O n e I M9V--Z~ m u s t - e a r n e n o u g h -money 
- the K a n g n s h / t h e ' o t h e r , the : beer baron . T h e I ̂  c a r r v m e t h r o u g h t h e s u m m e r 
Kingfish is a t a session of t h e Louisiana 
legislature. He is in a hu r ry . He m u s t s t i l l 
^economic conditions of t h e s t u d e n t ' b o d y . 
I n o t h e r words, we a r e sugges t ing t h a t 
the pres ident ' s efficiency a s a college a d -
nih i l s l ra^gr~3hogld -fee-reviewbd~ b y ^ t h b s e 
groups which a re affected-most^wijen^tbere 
^t% a riptideaige Jack: of sacit ^eflicteiigy^ 
^ We ha rd ly t h i n k t h a t t h e pres iden t will 
agree wi th th i s posi t ion. T h e answer t o t h e 
j>robleirit,a.s we, ^ee-it^JsL.to-iiaYe-this l e t t e r 
r e t u r n e d to us . m a r k e d "no a d d r e s s a t coJ-
l ege . ^ - ' : v ~- - - : r ^ • / - • ; - - ' - •--- - • : - - -
Respectful ly yours . 
The Mc Naiioe Bill 
3% rZEJD 'inqni-r; 
-get-a-grea^niany-JjiIL> parsed. S t a n d i n g over 
a n d t h e fal l semester . How I a m 
t o do i t , is st i l l a nebulous p l a n . 
Saul s i lvers te in *36: ' I f I am 
social a n d economic problems of pur time; 
B u t these theor ies a r e doomed to failure 
because t h e y do not provide a guarantee 
t h a t pe r sona l g reed a n d ambi t ion will be 
curbed. ~~ ~ T77 
Envis ion ing himself in his Utopia com-
posed of a society of sane , intel l igent. e~io-
t jonal ly s tab le individuals . .he_Jook.s„Jaagk... 
a t t h e h is tory we a r e m a k i n g a n d c tm-
his legislators, Huey holds several dozen i financially ab le , I will work w i t h 
pieces 
legislator. A 
" a y e " 
of strinsr. each one attached to one i t h e E m e r g e n c y Peace C a m p a i g n 
i n h e l p i n g i t t& e d u c a t e - p e o p l e 
— ? 
Iluey. pul ls ._up_a~str ing, a n 
agis ters . W h e n . . h e . pulls. *1L tim 
^trin^s- 'l&fei^^^Z^h / u n a n i B o o u s ^ - a n d ^ 
t^he law is-psKsedr Such efficiency deserved s i o v e m e n t . However, I f ea r t h a t 
be t t e r t h a n a n assassin's bullet . 3fay? 
Olympics! Avery B r u n d a g e . defends- o u r i p o s i t i i m thi m y spec^Qzed 
e ^ ! ^ f f r ° Zne P i^ rmP***:^ S e r i m . H e in^ ness / f i ^ l d ^ ^ c o i m t a n t ^ i loc% 
s s t s t h a t i t is governed exclusively b y a n forward t o a summer- of pess i -
m t e m a t i o n a l commi t tee . J u d g e J e r emiah T. mis t i e d is i l lus ionment a s f a r ^ a i . 
ppcsez m m . as se r t ing t h a t t h e ] t h e d e m a n d fo r m y /talents_• is.J 
rnen t s : 
'•Fascism was a n a t t e m p t on t he part_ 
-of~m<Jst- -of- the3in1«l i^en^r i in i^^ 
-make/3tself"-/secure w i t h i n - the special 
tt**!*^*!^ i t_had„achievedLJ3yj^pt :d i^ 
to :^s impor t^-^ac t ive ly- the peaeef- " a t i n g l t s l eadersh ip of t h e ignoran t "arid 
' m y t i m e will be devoted t o a n 
} a t t e m p t t o o b t a i n a p e r m a n e n t 
• ys'.C. * v ; < > — 
a pooatieai device, f concerned. . 
2 2 . V A t W ) » t j « : ^ J ^ I T ! -
^ ^ O O - - . . ' . 
- ^ - ' - i c • = ! - • - - > • - < - : 
^ - v . 0 i -legis la tors wii: novr c raw, oac.t -tc 
litt-le k ingdoms, secure in the t h o u g h t t h a t 
-Red Rnssky.Radicalism/-wHT"be / e r re ted ou t 
of t h e ^^nspir^e ,jState!s-^alSs 
y.-zz 
ZiO^zirjz zne noliticj 
th le tes -dril l! 
meiis io.e . 
un in t e l l i gen t mass . T h e o t h e r (politi-
ca l idealogy of t h e t w e n t i e t h century; , 
insp i red by t h e ideal ism o f . M a r x . ^ a s 
-apr a t t e m p t todes tycy ida t^ona l ffdhuefs 
,a2Mi t a « ^ a M i s h /a~:.w«ScfoBB^te~^^eii 
m c n y i n wh ich intel l igence would ag-am 
as sume l eadersh ip a n d show t h e v,ay_ 
t o a classless order . : : . And —hen the 
.second .eventually -came m t $ - coritrol. 
. and~ a lso ' abdicated,- a f i s r a ' while. _ts 
pe r sona l a m b i t i o n a n d greecl. i t -de-
ts& 
f i n emot icna l eo-
t:t such :-a--
A r m » ^ i e m a o n . 
N e w s p a p e r accpiznts r e i a a n g tse-fe^erishv?-
h e r o i c efforts cf McXaboe. sponsor ot t l-e 
bill, i>cr co r r a l ' enTic^h^vote^s - arc- humorous . 
People will be incl ined tc take t h e whole 
m a t t e r l ightly. 
Actual l ly , a s t h e "Xev- Torl-:_ Pos t " sc 
a p t l y po in ted out, t h e preceden t of al low-
i n g o n e poli t ical p a r t y t o appropr i a t e p u b -
_Hc f u n d s for ..the i n v e s t i g a t i o n o f - a n o t h e r 
l e g a l p a r t y i s a dangerous one . A-shor t s t e p 
f a r t h e r is t h e abQliticn. of op-positior: p a r -
ties, i n short . Fascism. 
P ro t e s t s agains t t h i s newest form cf 
H e w York Amer ican ism m u s t be loud a n d 
vociferous. 
r/comma'fi/st-'ieaaer. sen tenced tc- t h e Geo rg i a ' 
c h a m g a n s , T h r e ^ veun^7, ^\&,j**i**~*s ^ta^c- ~̂,*~" ~ 
"o3r i h l s ' ^ c a a gang . In t h e background sil-
houe t t e s of men ^o t h r o u g h t h e miseries 
depicteol 'D'J t h e Xegroes. 
Collfc^e 0- t n e Gxty o£ New Y«rk 
..-SMBbooI of̂^ Bas iness .AEUX 
Civic Admin is t ra t ion . 
m u s t . first- face i tse 
uca t iqn . Marx ism. _wit-
ca t ion , proved t o be only - ano the r -3t-^ 
ive -detour 'x; thart poli t ical corrupr.-o 
which.- -dispossessed the- tirder " i t . 0-= 
P laced . . . - . * ' "./."."." 
rCL. / if? / ^ :-UfU'C 
AUTKC X . S t e i s 
E . S i a = t o = G o t t l i e b . 
. . . . 2 d i t o r - i r - c i i e f 
id ivicua. oe proper .y .enucatea ir 
both m i n d a n d emotion, a n d every th ing wil 
«ro: 
j fc ._ Cv >/ 
;ne opening 
Xe- ITear's <ve te.eoratJ.on. 
H a r r r C r e i s s m a z . . . : . 
»- ^ " i ? i r r f — ^ ' " - • ^ c He believes t h a t ; 
- • « • - » T 
5T=. - ? - - ~ — — —j^f jymcis: we 
,̂ ^r,s<: <o" -iis' •Manttatifuz Theatre 
S 
* * * ^ r ' r 
Murch^ MenioriallJav 
"... a^ 
TUDSXTS. toget . ter 
;2£, City College, saw Class of 
12S, Federa l T h e a t r e , t w o S a t u r d a y eve-
nings age. Saw the f rus t ra t ion , futility a n d 
suffered by colleagues of ano the r 
class., seven yea r s ago. 
T h i s newest, re lease of t h e Exper imenta l ; 
X*e S b a i r f i t e i s ; 
. . . . X C T ; 
. . - S p o r t s : 
. . . - C o ? r 
oespai r JS t r a i to rous ar .c 
Jw **+±jJ~ *-*• •» 
gradua t ing 
/v .'i c . 
XBWS :^>Aarj 
» M I U p M i l l e r S t a a i ^ j S J U S U O 
! 'Bernard H e r b s t J L U t o c FrntfcSn 
H e r m a c S i n g e r S a m o e : B n e i t e r 
H e r b e r t I s » a c s o = S o o n e S e e f f e n 
G e o r j e W r i t u o a i -.Stssilej'JSeetoecosajB..; 
Sasstic-r ? r e : L ^ i r SiSs<*— ^Tib' ' 
~ 2 ^ - -"->-——'-- J o o t r e n o e r -
aoove 
if...with- o u r self-pity.^rebjiked^ 
-az """ 
n o r self-
glorification; a n d if t h e " t ime comes 
when , una f ra id of t r u t h , we lea rn t h a t 
i t is our only f r iend—that , m y dear , is 
t h e vision we've been.-fighting - for. -.-
Ou t of all t h a t , once we sense i t deeply. 
will come a. splendid fellowship, and 
fellowship 
enoush-.v-
A good ma 
« . . i r . . HBomes T ; . . oe 
o - r h e a d s 
.-It u.i l and 
tve "2ret ott; 0. ' , ^v C 7 . S -
/> 3 i i c ~ ~s .pai i ir : ^•^^ re^arceso : t-* 
Congress. 
a n d t r a d e unions will p a r a d e <fhder t he 
b a n n e r of t h e Amer ican Youth 
o n Memor ia l I>ay. 
Thi r ty - f ive t h o u s a n d young people 
m a r c h i n g t h r o u g h t h e s t ree t s of X'ew Yorh 
shouldering placards for peace, jobs, a n d 
secur i ty will be a n impressive sighl. 
Fall in line beh ind t h e locai . c h a p t e r of 
t h e A m e r i c a n S t u d e n t Union or. S a t u r d a y 
^ a f t e r n o o n in ^ladlson S q u a r e P a r k 
o'clock. . __. 
n c i u d i n g t he Marx i an dialectic. When 
.*i;_a_fellow. -wante-is a - job , when he can"; 
Josvpiz ~Zos^n'oerz 
ret sa id job, when t h e whole world is' h e s -
;ne, o ru t a . a n c co^c 
1 a sk yo^s.. e-— *•-- ' 
ju t? F ine . 
quite na tura l 
B U S I N E S S S O A E C 
A: W i r a n t i , *!?« -.A«5t. B u s . M^r-
^ - ' O ! : trfrsr..s, '3S Avst . C i r c . M e r . 
^tiriarr;. S i a j n e n - s o n , '.'iT C r e d i t > I - T . 
.\Of i ir . o-fT ->7 .-.^rr . - ^ c e o c a t i n t 
CIBCL"r*ATTOX S T A J T 
A s : o s Z-e»is C i r c c l a i i o c yts.ns.S''~ • 
HaroJd F e a e r i i e l E I>ari<I FranJteJ 
B^Tznond F e t n e S o l o m o n Ca.pp.-r 
T h e Class of '2S, t h e class t h a t g radua tec Seymour wed-
lock for a 7/av. 
vay o; 
jf Russia . 
zsn" 
or t h e fellow 
the congressmen, bu t the 
: the direction 
2*3. j 
m u s t not ooir.t 
.e esteem vvith^which 
we hold Vardis Fisher rs brain chi le , there 
are passages in- t h e book which everyone 
will find mos t in teres t ing . I refer t o t h e 
r e m a r k a b l e description of the workings of 
a 7,-estern universi ty, anc" Vr-e impassrc-ned-
defense of true_ ?-d- " " P C'CZ! 
reec-orr" 
t u ^ d ^ : . ^...u ixuacemic 
;eeticn should heiD a n u m -
ber of people u n d e r s t a n d t h e factors u n d e r -
<*>/ ^ i n t o a depress ion 
yea r s l a t e r . .-..._ 
ids i tself wi thou t jobs R-£faa..-£ G a o e t 
Charier- K7Pr,. 
J n l l a x C o h e n 
. ymg t ne at tem.ptec ci^: 
l\fr/' Schappes . --. 
".Vc 
issa^ of rjur 01 
Villain Need J2<?: 
Doubled ay Dor an. $2.50. 
by.-Var.dlz Fisher. 
'I Never Say Anything and if I Did Say Anything, It Wouldn't be at all Important." / . P. Morgan 
